













項青 Niels GUELBERG 小島理檀
座長粂川光樹


























DOLIN, Alexander 東ロシ京ア科外学ア国カ語デミ大ー東学洋助学研教究所授上級研究員 古典と現代日本の詩歌
DYKSTRA Y osiko 関西外国語大学教授 説話文学
福田秀一 国際基督教大学教授 中世文学
古川清彦 国文学研究資料館名誉教授 近代文学
























木山登茂子 国際交流基金日本語国際センター 専門員 日本文学・日本語教育



































ONSIRI, Suwattana 東京学芸大学大学院生 近世文学
小津伊久美 国際基督教大学大学院博士課程 比較文学・現代文学
陸文精 弘前大学研究生 日本近代文学





SCHOLZ, Stanca ミュンヘン大学 能・狂言・中世文学
鴛秀婿 新潟大学講師 日本近代文学
清水宥聖 大正大学 説話





















WATSON, Michael 明治学院大学助教授 中世文学（平家物語）
WINKELHOFEROV A,Vlastaチェコ共和国大使館 日本近代・現代文学













食 埼 名古屋大学大学院生 日本文学
柳嬉承 大正大学大学院生 国文学（中世）
ZIEGLER, Paul 慶応義塾大学講師 日本近代文学（森鴎外）
平成5年度国際日本文学研究集会委員会委員 （五十音順）
委員長 干高 田 秀 一 （国際基督教大学教授）
委員 アラン・ターニー （清泉女子大学教授）
委員 粂 J 1 光 樹 （明治学院大学教授）
委員 芳 賀 徹 （国際日本文化研究センター教授）
委員 平 岡 敏 夫 （群馬県立女子大学長）
委員 山 下 宏 明 （名古屋大学教授）
（館内）
委員 新 井 栄 蔵 （研究情報部長）
委員 ノてー ノすラ・ルー シュ （客員教授）
委員 武 井 協 一 （情報資料室長）一
委員 松 野 陽 一 （文献資料部長）
委員 本 田 康 雄 （整理閲覧部長）
委員 ノ－－＇－、  車 正 章 （管理部長）
編集後記
第17回国際日本文学研究集会では、実践女子大学教授の宮次男先生に「文学と絵画の
出会い一中世絵画にみる文芸性」という表題で講演をいただきましたが、先生は、翌年
1月に急逝されました。スライドを大量に用いた御講演であったため、テープをおこし
ただけでは、とても原稿化することができず、この冊子への掲載はあきらめざるをえま
せんでした。お元気な講演時のお写真のみ掲載させていただきました。この場を借りて
先生の御冥福をお祈り申し上げます。
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